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Ara’Antonio Tiranno d’Egitto fconfilfe׳ 
JLVa  Artabafio Re d’Armenta, e contuttala 
Reai l ’atniglia condhítóio in Triont'o in A lei־׳ 
tandíja*■ ott« 10 féce pocö dopo mörire 1׳ Riten«־ 
ne nettó Rcggia i due Figi! Tigrane* Ы Arte- 
mifia, che Fece con Aleífandro , Tüídmeo , e 
Cleopatra Fuoi propri Figti educare. AiíifánJro 
ancor giov־!netto s’ iuvagiri atdentemente di Ar- 
temefia, ma qüando tentó fcoprirle й ftloamo* 
ve, gli con venne ilividerfi , •׳percbe Cefare Aű- 
guílö, föggiógata I’Egitroj condüííe íecoinRo■ 
ma fehiava la Famigliá dí Mard’ Antonio , e 
rimando in Armeniá (^ tieltó d'Artabafio , öve 
Tigrane riaífunfe il coma'ndo del Regdo * g(ü- 
i'an do príma * cön cutci íi fuoi Popöli odio 
eterno, E vendetta corttrö ogni dilceridente dei 
fangue.de' Monarchi d’Egitto. Compiutö appe- 
ha Aleífandrq ií quarto iűítro , deüBeto di fe- 
guir Tiberio nella Gderra di Germania , övé 
cohtraífe Un‘intima aniieizia con Ärafpe Prem 
cipe del fangue Reale d’Armenia t Confidó fi 
i^uefií il giované Aleífandro tutto 1’ interno del 
füo core , e rifolvette feco lui portarii, á rive- 
dere la fua adorata Attémifia, di cui dal puh־ 
to dalia divifiöne non aveva avute pió novelle. 
Non oftánte il rifehio a cui s’efponeva * fi Fe- 
ce da Arafpe introdúrre nellá Cdrte fottonome 
di Tangile* öve per il fuo valore fi refe a Ti- 
grane neceíTario . Invaghi di fe Artemifias’ obli- 
g ó l’animo di Tigrane, e s’acqüiftó l’amore 
univejfaíe di que’Pdpoli . Artemifia ravvífando 
in lui I’ effigie del fuo Aleífandro, coftrinfe piu 
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voice Ar-afpe a fvelarle i naturali del m.edefimo» 
ne le riefci fccprirne la verita, le nptvchedapa 
efler tomato Aieflandro vittoriofo dalia Media, 
ordinando egli Aeflfo ad Arafpe confidarle lafua 
eondizione, Artemiiia remendo Podia, e giura* 
mento del Fratello, fotto manto di fdegno, or- 
dinó ad Aieflandro una i'ubita partenza . Capi- 
to  in queflo frä tempo a quella:Corre un’׳Mef- 
faggio d> Roma , cbe: tavifondo Aleflandro net 
fin to Tangile , ne! adieu ró il Re , oheffeceloar- 
reflare пеЦ’ Atto della fuga . Non oflanteii fuoi 
meriti, fu condar nato a morte , т а  Г amrcizia 
d’Arafpe ne impedi Гекеигюпе, и ,1 .
ID.tir.1ff.no di Arteaiifia, odio di Tigrane, 
amicizia d! Arafpe, e virtu d’Aieflandro nafco״ 
no gli Epifo.dj. del! Dram т а  , per I comodo del 
quale fi d fatto quakh^qangiaroento ne4!omi de 
Perfonaggi, ch? diverfemente fi leggono nella 
Storia preffp Svetonio, in Ottavio cap, 17,4.8. 
ploro neU’Epitome Liviana fib. 130,, e fegaenti;: 
Plutarco feconda Parte della vita, degi’Uomtni 
illuflri, ed akti, ehe parisno di quei tempicc. 
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ALESSANDRO Figlio di Marc' Antonio Re 
d’ Egitto fotto nome di Tangile.
ll Sig. Pietro Benedetti detto Sdrtortno■
ARTEMISIA Sorella di Tigrane amante di
AlefratnVro. 2' ״ ׳<•׳'  '•
La Signora, Clementina Chiavacct
*-■: v-.ií'.'-'f . ׳ י' 'י י- ■ .1  ף!?,
TIGRANE Re d'Armenia^
11 Sig. Antonio GabrielliS;־l ■' ־ I .־•׳-.
ARASPE Principe Armeno amico di Aleflfandte 
11 Sig. Francefco■ Cibelli
yj . I :TjttnoCJ 0I> ג ז׳־''
SELINDA Príncipe (la di eprei Reame
La Sig. Palmira Sa Ifi
ARM INDO Generale dell’Armi.
ll Sjgt) *drmando Chiavacd
־
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La MuRca e del ■Signer Giufeppe . Calégárp 
Maefiro di Gapella Padoirano.
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Li Balli faranno Compofti х e Diretti da!■ Celebre ri- 
nomata Sig. Gaspaao Angiphni Macftro. penfiona. 
to dalle due Corti Imperiali di: Vienna e Pietrobur.: 
go , cfcguiti dalli feguenti. ,
P rim i ballerini S er i.
‘ . Л ;■
Sig. Filippo Beretti 1 Sig• Anna Jjfcvler BerCtti
-Bajlarin! Grotejcbi,
Sig. Carlo Taglioni J Sig. Felicita Banti
Sallerini di тещо Caratere.
Sig. Giufeppe Galli J Sig. Maria Albertini
$  Ahr0 frimo SAlletino; Seiht. &
$  Fuori de Conferti ír 
#  Sig• G?fpa.rB R.°‘V«. ' ,׳{•?.'
tCS י*:*צגר 5:•> יסז *  US <<
A kr't BallariKi.i e FkuM nts. . s
Monfieur Marten ' Sig. Geltrude CibHi.
Monfieur Noye Sig. Polfina Sabutti,
Sig. StefTa.no. Longlii Sig. Malgarita Albertini.
Sig. Francefco Pailini Sig.^Geltrude Setandrei
Sig. Viceitao״Ghetti ftg.• •G^ otrasina.־Saifógher
Sig. GioVafiübGäprä; : i^g.,'Atwrteiata 1Albertini 
Sig. Gerpl.a.mo Cofta Sig. Terefa Benini 
Sig. Gafparo Stellati $ig. Anna Cofta
Sig. Andrea Becchini Sig. Terefa Capra.
Sig. Domeniea Trcntb Sig» Angela Mart,ItvHli 
Sig. Bortolo Stradiotto, Sig. Marianna Tedefclii 
Sig. Giovanni Lotta Sig. Giovanna Sera.fini
II Veft iat io, ft delF Opera ehe de Rn 11 i fara d" In ven- 
a ioné del Sig. Antonio Diani detto il Vicén ti no .
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Deliziofa nella Reggia.
Atrio Magnifico con Trono 
Gabinetto nell’Appartamenta d’ Artem !fia ״
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Apareamenti Reált״
Configito con Trona
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Le Scene; fono, d’invenzione , e dkeaione del
Signor Antonia Mauro,..* . ׳״ Ъп г:1:־ . ik.
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Deliziofa nella Reggia.
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Arte miß a , еЛ Arafpe .
. 0 ׳Л : ז ר י
ЛпГс. *M*L tuo filenzio, 0 Arafpe .ןר .•*
J t  Qualche trama nafconde . i'~J> 
Arafp. T ’inganni. י
Arte. Io m' ingannai
Quando, un’cor pjü jßftcero in tefperai. 
A.rafp. A torto mi condanni: E che pofs’ io 
Svelare a te , fe ignoti а me pur fono 
Del tuo caro Tangüe 
I Natali, la Сипа?. ,f .לבד ■: . .
Arte. Ah no , perdona ,
Greder nol poifo. E qual ragion риб mai 
Far fi , ehe qued’Arcano 
Svelare a te nan debba; о d’amiflade 
Teco manca Tangile, 0 menzognero 
A me il labbro d’Arafpe occulta il vero. 
Arafp. Troppo m’offendi, о Principeífa.
Arte. E troppo
Vario meco tu fei, Arafpe ё quello
- T A  ft A Ch'
■1
P R I M O .  9
.Ch: efaltando di lui Г animo, e i mert!.. 
Degno del amor mío 
Mel dipinfe fin’ora.
Arafp. E per tál 10 confermo.
Artem. Arafpe ancora
DiíTe che m ama !1 Prence, e che ín lui fcorre 
Per le vene al mío egual tin Regio fangue 
Arafp. Tál a me fi ívelő: tál fi ravvifa 
All’indole gentile, all’opre, ai detti 
Ai fovrani penfieri.
Artem. Ne fa Arafpe öve nacque, edoveimperi? 
Arafp. Tutto tentai, ma in vano:
Sol m’affldó Г arcano,
Che dt te amante, qua rivolfe il piede, 
Noto folo a fe fieffo, e alia fua fede. 
Artem. Arafpe, oh Dei! non voglia
II deftino crudel, ehe il figlio in lui 
Del Tiranno d’Egitto 
Incognito fi celi.
Arafp. Ah no! efporrebbe 
Troppo folle fe fleifo
Di Tigrane alio fdegno . ( Eppure ё deffo. ) 
Artem. Sentimi, oh,Dio! fe cara
T ’é la pace di un cor, che puö giovarti 
Rintraccia.i fuoi Natali«
,Arafp• Ogn’opra, ogn’arte 
2 A $ Por״
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Porró in ufó per te , т а  tu difcaccift 
Idea cos'1 funefla, e il Udo Prence 
Segui pure ad amar.
Artem. Amico Arafpe, 1
Saggio, e facil talor fembra il configliö 
Per cbi rimira fäl Г altrui periglio.
Se t ’ occupafle il feno 
Parte del mio tormentó 
Condannerefli meno 
L ’affanno del mio согь 
Facile d'un Naviglio 
Si crede dalle íponde.
Soccorrer al periglio; י •
Ma per chi ftä nell’oiide 
Faöil. non e ta'lofc*"> c'l• 1 י '•(partéi 
.».'•:у/ яс1׳ JkCi do •иМчк
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Arafpe indi Setinda:
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Arafp. a ragion la Prmcipefía;
■ Selin. JL  Arafpe; 1 cíl 0a1r1״ «T U 
Di Tangile ehe réchi?*
Arafp. Ignoto aneofa ! ^  '•1 1 1 ׳ '
Della pugna d i’ eventö«: °
Selin. Ognuno attende
-i л ו л sí
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St felice momento. A,parte tyJeh’ia .... 
Sori de’voti comuni. r
Araf. E qual fecreta
Cura per׳ lu i, Selioda ׳••;
T ’ interefla cost? Diret ehe Г ami.
Selin. Oh D iói Eafcianv in расе*
Araf. T ’appagheró, mit almen fperar pofs1 io •«« 
יSelin. Vanne, e mi lafeia * , ■0 ן
A raf Oh qual deíli'ua é il mioí ן
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Selin Ал M i  Tigrane f , !rj
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Selin. »»יימ ״  Ági Gccbi Г importuno
Í J L J f Pur ® י fi tplfe alfiá: д
Tigr. Selinda! ;£n. ־ ״ >
Selin. { Oh Nttial 4
Ecco un novello inciaűjpo» ),
*&»• Re * í , ía
Tigr. Non piü ta4 йоте ! ,г ״
Вгато dá te: mia Spat» ,, 5 ׳ ; , ,
V  Armeniá oggi ti vegga ״
Selin. Ah ehe non merta 
Signore un’fi gran dono 
Chi a te fuddita nacque.
A é TigVo
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Tigr. Ögni riguardo
Vano e con me. : '׳־־ ‘
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" ’ Ärtnindo , e detti .׳
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А т ־ g i g n o r :  Le tue falangi
IQ) Diícendono dai M onti, a női s' appreffa 
TangiJe vincitor:
Selin. ( Táhgile 1 4  fpeme 
Non tradir H mio cor. )
Tigr. P«r la Tuperba ; י • л ' 1'
Audace Media, al braccio di Tangile 
La cervtce piegó , vanne, Г accogli,
А т е  10 guida* Al vincitor fi rénda
Premio ehe degno fia
De’merti íuoi, della grandezza m ia.
Arm. Con qhäl gíója éifegúifcG ' ״»-"׳ ׳"•! •
SÍ bel cenrto mio Re/ Vado, a moment! 
Ritorneró con lu i. Ai fidi Amici.
Qual diletto é récar fi grati uíficj. parte 
- yf :ע! Jj <я’!0 'יייA V?
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Tigrane ,׳׳  е felinda. 
v■■■׳ di.il o'> ו <  • ׳  :on ,0  .
Ra che íbggiogato 
L’audace Medo ё alfín, mered il Valore 
Del mio fido Tangil, fola mi refla 
L’acquifto di tua manó, . .
Selin. lOnor fl grande . j .־• ■
Mi confonde cos!, ch’ io non faprei 
Che rifponder Signor . 10 non fperai . . ״
Tigr. A h, mi bafla cosi: dicefti aííai,
Dono ё del tuo fembiante 
La pace di queft’ alma,
Per te la dolce calma 
Io torno a refpirar.
Quel tuo bel core amante 
Celar vorria gl’affetti,
Ma quei fofpir, quei dettl 
Hon fanno Amor celar.
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Sei inda fola .
.. .. .<j .m.é
w Jetofo  amor feconda 
S T  И giuflo mio delire. Ecco Tangiíe 
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A noi ritorna; I a l ’amo
Quafi piu di me ííelía; Egli d’un’guardo
Neppur mi degna i. Arafpe
Fuggo, non curo, e fempre
M ’ importuna, mi éhiede
Amör, pietiä, mércédé. In quefto gtorno'
Tigrane a me fi odiofo,
Si dichiara mio Spofo;
Selinda ÍVenturata, in qual t ’aggiri 
Laberinto fatal d’afpri tnartiri 
In tanti affanni miei 
Fido il mio cor fari*
Ij Ciel coroner^
La mia coftanza.
V oi, ehe infondefte, о D ei,
Gli affetti in qúeflo cor;
Voi fecondate dnfcor
La mia fperanza.
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Atrio Magnifico corrifpondente alia Rcggia 
con Trano.
Tigrane con Guardie י indi Arntindoi 
T\7,4«־чсНе piu temer non bo;la Mediae opprefla,
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Arm,
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Arm. A no! Signor s’ apprefla 
De’Medi: il Domator.
Tigr. S’accolga: al Trono 
Mi fcorta Armindo 
Oh qual piacer ne fento.׳
Arm. Provo anch’io nel mio cor egual contento.(־*}
) , V. >, ׳il-aW 'T(i r.V 1<п1Л ׳•' f;
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Precede I'Efercito vincitor e , indi i Mcdi pri- 
gionieri, Spoglie, T rofei, Grandi del Regno, 
indi Arafpe , e poi Aleffandro .
AJefK ׳мр ^»Incefti q; Sire־, Debellati alfine
yf Furo i Medi fuperbi; In rivi fcorfe 
Per i lot, campi U fangue.
De’ miéi fudori il frutto 
Ecco, о Signor: in quefti tu ravvifi; 
L ’efito della pugna (b) al tuo gran поте 
Crefcan fregi, e! fplendore 
Quefti Lauri, che in fegno di mia fede 
A 8 Umil-
(a) Comincia la Marcia ± e la venuta del 
Trionfo , e Tigrane va in Trono , reßando da■ 
una parte Armindo,
( b } Ac,enando i Prigionitfi, ed i Trofeii.)
a  A T  T  Q (
Umiimente depongo al Regio piede
T'tgr. Anima grande , fe per me fpargefti 
Sangue, e fudor, mercede 
I о debbo alii tuoi merti. Oggi tuaSpofa 
x\rtemifia divenga. II premio ё quefío, 
■Che rende al tuo valore 
Del Re d' Armenia il generofo core. p° 
V-i . f  -"׳■ * c  י )
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Alejandro, eá Arafpe«
-> 04'־ .<.. .. ;i ג ז •Ду» S 'AA
Alef. qual contento Arafpe
M’inonda il cor ;ma ne contenti miei 
Bramo felice ognun. Si fciolga tollo 
Ogni Medo da lacci, e la bramata 
Liberta godan tu tti: Yoi miei 6di. 
Stanchi dal lungo errar, ite, e ripofo 
In dolce ozio prendete (a) A h, caro Arafoe , 
Ove si afcofe mai la mia fedele,
Amabil Principefla!
Arafp. Io la guidai
Nelle fue Reggie flanze, e la lafciai 
Agitata, e confufa,•\ I 9 " '־
Son pur pochi momenti..
Altf,
{ a) Var tono tutte le Compar je *
Alef. Perché?
Árafp. Non га’ ז mponefli,
Se vincitor tornavi,
Ch’ io palefalíi a lei,
Che non Tangile, т а  Äleflandro fei?
II tuo cenno efeguj, т а  vidi, oh Dio.r 
In quell’ift ante, che Гагсап fvelai 
La Principeifa tua cangiata aflai.
/lief; Nulla temer: A lei mencorro: Ah troppo 
Offendi il caro ben, fe tu paventi 
Del fuo cor, di fua fe. A h, ehe fe tant® 
M’amó, benché lontano 
Non hai di che temer, t’affanni in vano 
Se Balena in fronte a lei 
Si bell’alma, si bel core,
Mi darit ioccorfo amore,
E  di me non paventar.
L’ Idol mio non ferba in feno 
Alma infida, e cor fallace :
Nő il mio ben, non é capace 
Di tradire, ed ingannar* ( parte*
A 9 • SCE״
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Arafpe fi lo .
\
®,tT^Roppo ai cor <Г una donna 
Л  S’abbandona Äl.dTandro, e поп ш ш й  
Cbe ognora 11 padre eßinta al fuopenfiera 
Arremifia ha prefentei Ha troppa forza 
In petto ferainil d’una vendetta 
L ’oßinato piacer. Qaefta fovente 
Ä fuo piacer governa 
Dell’alsna lor Г ignota forza interna. 
Quandp piu turbato appare 
Fra procelle, e nembi il mare 
Forza e 101 d’un moto interno,
Che crudel cos'1 10 iá .
Non ё giá che fdegni l’onda 
II fuo moto pgnor 4  lento,
Ma al g ran i impeto del vesiä 
) Ei rehíkíc r.on iá .  ׳l
. ft \  * SCE-
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Gabinetto nelfAppartamento d’Artemifia6
C . J  . !
Artemlfia, poi Aleffandro* י
י'  ! . ] :■ >
*jiN fi funeflo flato
“*• Mifera ehe far deggio* II Padre, il Sangue 
Vuol ehe mora Aieflandro. 'I lx o r; lafede
י י ■ Salvo 10 vuol. Cei! 10 fdegno amore 
Con mentito rigore
S’allontani Aieflandro־ Oh Numi, aita 
Ei viene 1 In tal momento 
Mi fi divide il cor, morir mi fen to .(« ) 
Alef. Eccomi a’ piec\i tuoi 
Unica mia fperanza
De’miei trionfi alfin. ־ . Maeonchipario? 
Perde mello c<. si. quel eiglio amato ? (l'offer va . 
Deh volgi aimeno.
Árt. Chi mi defla? ( rifcuotendofi ) Ingrato*.
s' alza fdegnata.
Alef. Ingrato 1 In ehe mancai ?
A h, s’é ver, che tu m’ atni, i falli miei 
M ’addita per pietade.
1Á i o Art.
(a )  Cads full a Sedia quaß fvenuta .
*Oy А Т  Т О
Art. Empio, chi fei?
Alef. Numi che afcqlto! E in corfo cos'1 brieve 
Tanto cangia! fembianze,
Che in me piu non ravviii 
11 tuo fido Tangil, che tanto amafti, 
Quel Tangil, cui del cor la fe giurafti? 
Art. 10 Tangile adorai, a nolniego, cqueilo 
Era dell’alma miaי
La piu tenera parte : II figlio indegno 
Odio di chi mi tolfe, e Padre , e Regno, 
( Quanto mi coda, oh D io,
Quefto finto rigor. )
Alef. Dunque tu vuoi . . . .
Art. Che t ’ involi da me: ehe piu non penfi 
{ AI mio affetto, a! mio core,
Alef. E dovrö dunque . . . .
Art. О lafeiarmi, о morir,
Alef. Anima ingrata!
Anima fenza fe, fpergiura, infida,
Morto mi vuoi; t’appagherö. T i lafcio 
Col rimorlo fatal d’uo tradimento;
Furia per tuo tormento 
Sempre m’avrai d’intorno. I fonni tuoi 
A funeflar verrö. Stelle! Che pario 
Che deliro? Ove fon ? Scufa i traíporti 
P ’un Amor difperato,
. , . •.C ÁrU
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Art. ( Ab non refifto
A fi fiero dolor! Oh Dio, mi fente 
L’anima lacerar. ) > ־ ״ ■’ -
Alef Ma tu fofpiri:
Ab foffe que fio, о eara
Un fegno di pieta. Volgimi un folo.
De tuoi teneri fguardi/ E in paceafcolta« 
Art. Oh Dio parti una volta 
Piu non mi tormentar.
Alef Ma di fi atroce 
Fiera fventura mia 
La rea cagione . . . .
Art. A non cercar qual fia 
Tu fei 1’affanno mio,
Tu d’ogni ben mi priví.
Lafciami in pace, e vivi,
Altro da te non vuó.
Alef, Giacché non poflo ingrata
Trovarmi a te vicino,•
Altrove il mio defiina 
A terminare andro«
Art. Pefché tlarrefii?
Alef Oh pene!
Art. Senti .
Alef Che vuoi Benmio*
a ג Ah che fatale Addioí1
A n  Che
г% . A T T  Of
Che fventurato amor* ) .
а г  No ehe non reggo о Stelle?
A fi crudele affanno 
Empio deflin tiranno \
0 E pago il tuo rigor 
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Maeflro Penfiobario clelle due Corti Imperiali 
di Vienna j e Pretrobuig©־
L3 Mu fica de” dem ВаШ ё dell’ Ше(Го Signor 
Galpero Angiolini.

A V V I S О.
•ф E circoftanze particolari degi’ Autori׳, e 
J L á  di chiunque imprende a Travagliare per 
il Pubblico non fogliono ferrir di Modula , о 
di Norma al gipdizio , ehe fi fa deli’ Opera. 
II raziocinio , e •le regole déllé arti tefpettive 
guidano lo ferutinio degl’Artifti, e de’conofci^ 
tori illuminati, e il fentimento, Г interfile > e 
moke yoke 1’ autoritä attrae la moltitudine. 
Per altra parte la falfa modeflia fotto alia di cm 
Ombra fi nafeonde d’amor proprio degl’ Autori 
ha tentato ormai tante Strade, e li diverfi то- 
di per imporne al Pubblico, che quell’intimo fin- 
cero fentimento, che nafee dalia giufta diffidenza 
de’propri talenti non fa piü fotto qual’afpetto 
moftrarfi per diftinguerfi dalia multiforme ipo* 
crifia letteraria.
L’eftrema brevity del tempo , e il difavvan- 
taggio di non conofcere preventivamente il ge׳• 
ftere d’abilitä di neflfuno de’loggeti componenti 
1’ Attuale Compagnia di Ballo formano la mia 
feufa . Felice me fe quefto Pubblico illumina- 
to  del quale in quell’ occafionc piü che in ogni 
altra imploro l’indulgenza , vorrä per un folo 
tnomento trafportarfi 1>eHa mia fituazione.
A t i  IP  KA
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IDEA DEL PRftfó0 ^&ALLO«
Ü Na Serie di Bizzare ävventure י die npri 
occorre di rammentare, conduife urigio. 
‘vine Provenzale Sonatore díF iaíita dofce , ih 
•rin SerragHo in Períiá . Í diverfi accidfenti, che 
ivi g!i preparó ía forte י ‘ed 1׳ piacevoli , e ar- 
diti' modi onde egfi feppe fottrarii ál maggior 
de1 pericolt formano il foggietto d! quefto Bálló 
pantomimo , che intitolaremo' tl Suffi י e 10 
Sebi avo .
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IDEA P E E  SgCO N D O  BALLO . 
ÍN T IT O L A T Ö
11 Diavelo к quättrfi-, bffia let Boppia 
met amorfafi.
. ormqaV ifc iU-iJt i1car:;e«f.qqA
U Na Dama orgogliofa י fofíiílica , e Intői- 
tolleren te , quan ta pfüdeqce U -<И; ie! Ma* 
rito: Un ciabattino rufiico , e violento verfq 
гта Moglie amorofa, e obi) !diente $909 י un gio- 
vine negromante pftefö d ^ a  МадеЬсф'', e ehe 
fi vendica trasformando' quefla ne;lla ciabattina, 
e la ciabattina íiella Mafphgfa , é CoU’ifteífo 
mezzo finalmente vedepdo umiliata * e cgrretta 
la Marchefa refíitu.ifcp ail'uoi»., call’altra le pro, 
prie fembianze, dánná argampptoa quejftOlayoro.
Su l’ifteífo argomentO vi é una Commpdia 
Inglefe , un Opera С отка; francefe del Sign* 
Sedaine, e una novella del Sigu.iCoj Gafpero 
Gozzi neU’OíTervatone T . V ili .  p.
Sono giä alcuni A nni, cheJ&tampai) feh ra- 
gionamenta fopra Г inutilitä de%p£ögtamnU ßfi’ 
Jialli paorotmmi .  Se1 fi préfonti BailDfi in- 
tenderanno fenza il iaccorfp del progranuhafer- 
viranno di prova convincente al miq rdgiona- 
mento; altrimenti averó due volte to rto .
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Appartamcnti Reali di Tigrane.
: 3 , ו /■ : < librae •■;■.ג emsCI «И ׳ T '
Tigrane ן ed Arafpe con-Guardie ■*
i i : , /  oi.riloiv ■i , 0  .;ן ! ! п ! J :־ )
* L , .׳ ן ן s - .
Tig. !ו0ן\יץ־  piüt d’Antonio il figlio 
In Tangile s’afconde ^
Araf. Alcun fra noi
Non v’e , che lo conofce, ond’é mendace 
Chi di ciö t’afficura. ז
Tig. V* e chi ’1 vide fül Tebro, e a melogiura 
Araf. Ъ chi fia mai ?
Tig. Di Roma il Meflaggero 1
Araf. Non merta uno ftraniero
Signor fi prefta fe. :' 'י י  •
Tig. Cammifi folo ‘ •A> ‘ 1 י
II fuoarrefto. >:•:!׳ ר . i 'י ■
Araf. Ghe fento! ״!i: ׳ t:; .i 'I ачсо) с :י :
Che facefti Signor? Deh il tuofupremo.״ . 
Tig. Ecco Armindo, t’accheta. ׳
Ara. 10 gelo, £ tremo . !i  ^ \1 ' I
.0.1:0? 0i!:v 2?!b 5 ־6י оVк im m h ils  ׳• * 
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Armndo, e detti.
Arm. g ig n o r  per tuo comando
•jj) In Atto di fuggir forprefi il duce.' 
Tratto da tui cufiodi, Í‘, ״ '. י'  X 1
Qui a momenti il vedrai.־ * * ־ .
Tig. Ravvifa Arafpe
Se m’ ingannai, fefájfo ё il mio fofpettp. 
Ara. Credei...Ma penfa... Il cor mi trema in petto־ 
Tig. Che dice il prigionierr1 Come l’oppreife 
Il colpo inafpettata? Io mi figuro 
Che avvilito fara. Piange ? Sofpira ? 
Chiama gli Aftri Tiranni?
Ara. Ávvilirfi *Tangi 1 ? Signor Tinganni.
Dalle fventure iftelfe 
Refa piu forte 9 audace 
Quell’anima capace 
D ’un vil timor non é .
Senza curar lo sdegno 
Della nemica forte,
Nemmen fra le ritortetil.. J I . ■1. ינ
il fuo valor perdi. ■ parte.
IAv •
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Tigrane f'Ärafpt , indr AHeJfandro jva  
Guardie »
ot ; :tan с и ג г ■״־г-1 ■ יי ץ ;-:\
Tig־ r\f ׳**Edrern queft’alma ardita 
V Che dir faprä.
Ar, ( Povero Prence! } E  vuoi 
Tig. Tact, ei s’appreifa.
Alef E qua! mia colpa о Sire״
Meritó quefto oltraggio?
Tig, II tuo delitto
T 0Ü0 faprai, fe penfi a chi tu fei ״
A lef,Fuorché i trionfi miéi
E il fangue, che per te fparii fovente.:
Fallo non trovo in me.
Tig. Tangil non fia
Di tradimento , о infedeltä capace 
D ’Aleífandro punifco ii cor fallace.
Perfido in finto nome 
De’miei doni abufar ? E ehe? tentavi 
Aneor la frage mia? Pietofi i Numi 
Proteggono i Regnanti. !
Alef. E ver, nol nego,
AleíTandro fon io . Ma a ognun dal fato
11
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II nafcere e prefcritta 
Е le naccjui Áleflandrö, ove ё il delicto ? 
trig. Ove ё il delitto? E поп ё il langue tuo 
Dell’empio Antonio ehe di Regno, e Padre 
In un di mi pri voi׳ Che /i riduca (alie Guardie. 
Il configlio maggior. Quello о luperbo 
Decidera di te . Fra lacci intanto 
Cuilodite collui. 
cAlef. Fra lacci ancora?
Non balla avermi il fianco 
Spogliato di quel brando 
Che per te . . . .  .
Tig. Taci indegno, io lo comando.
Superbo, audace , altero 
No non fperar perdono,
Penfa cbi fei, chi fono,
Che giuilo ё il mio rigor«\ ׳ J ן
Se contra un empio langue 
Afpiro alia vendetta י 
Sai ehe da me Pafpetta 
L’ellinto Genitore (parte .
) ׳'i . . i . . . . י
г л  י < ■’i  
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Alexandra, ed Arafpe con Guar die!
Araf. ^rvvRincipe a qual funeflo 
&  Periglio t’efponefti!
Ale/. Amico, ancora
Non decife il Configlio.
Araf. Ah ehe il C o n fig lio  
Piega fempre i fuoi votí 
Del Monarca al defire.
Alef. Amico, Arafpe
Ecco Г ingrata. Oh come 
Vaga piű dell’ufato 
Benchd crudel mi fembra.
S С E N  А IV»
Anemlfia, e Betti״
Alef. a Lfin contenta 
jffsu. Artemifia farai.
Arte. Che miro! Oh Hums 
Aleflandro fra lacci?
Alef, Avvinto io fono
D’af-
S E C O N D  О . ,?־ן
D ’afpre rítorte: Omai Ia tua vendetta 
CompHci ingrata .
Arte. Ah Prence
Ah per pieta raflfrena 
I rimproveri tuo i. Se irata, о caro,
T i prefer!(!! fuggir, temevo allora
C ió , ehe eppunto ne avvenne, e di rigore
Mentii gl'affetti, e fu il iníosdegnoamore .
Alef. Che afeolto! II mio fofpctto
Deh al mio dolor perdona . Ma l’arcano 
Chi al Re pote Delare?׳
Araf. 1! tuo fembiante,
Che al Meflaggio di Roma, oggi a női giunto. 
Era ben noto, e queglí 
Al Re lo fe palefe .
Arte. И cor prefago
Mi páriává gia in fen.־ percbe Г impoíia 
Fuga non cfeguitii ?
Alef. In atto appunto
D’obbedirti mia vita
Cadde il coipo fatale, e fűi forprefo
Dal Regal cenna indegno
Con un pie fulla íponda, unó fül legno.
Araf. Pefverüi forte!
Arte. Oh Dió, Ne piu Aleffandro 
Ti rivedró! inia vita,
A col•
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A coipo fi fpietato
Chi refiíler puó mai? ( flange״
Alef. Deh , fe tu m’ami
II tuo dolor raffrena ; un guardo, unfolo
Di q u e ’ teneri accenti
Bafta ad indebolirmi in fenő il core;
Art. Perché tanto rigore 
Barbari, ingiuíti Numil 
Mifera al par di me chi vide mai?
Alef. Ah tergi que’bei rai. Con quel tuo piantd 
Mi fai morir. Colpo fi fiero abbatte 
La mía cofianza: Ah non mi vidi mai;
In anguftia peggior. Senti .... Vorrei .... 
Ah ehe gli affetti miéi 
Tutti fpiegar non só. Se m’ami Arafpe 
Confola il fuo dolor. Bell’Idol mio 
10 vó alia morte, Addio mia vita , Addio; 
Nel lafciaríi amato Bene
Sento oh Dio, mancarmi il cor;
Ma il tuo pianto, le tue репе 
Fan piu grave il mio dolor.
Caro Amico . . . Oh di funefto!
Idol mio , , .Che aífanno é quefio ! 
Ah non reggo a tanta репа,
Non refifto a tanto orror.
Svcnturato, e quando mai
Sen- •
•
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Meritai tanto rigore? f  
Voi che in fen prcvate amore 
״ Deh fentite almen pietó. fa r te .
■ }■־ י . i ilh rl 1 Í 3 י ׳.>־! 1 •13 1ד?.ןדף י״;  'Л
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Artem'ißa ed Araffe.
<>vJ b'.'rtA .dfRoq i.b  "hejЧ iq Л
Árt. ArbariDei! Germano ingiuflolE in vitai
, O  Refiar pofs’;io , fe a morte
Corre il mio Ben ?
Ar. Forfe bel gran Configlio
Vi refia da fperarl
. * >Árt* Dunque fi tenti
A pró d’un innocente».»«
!■•־.■:ÍV f
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Melinda e Dett'i.
Sei. л T i giä s’aduna
II Configlio de’Grandi, e il caro Spofo 
Non foccorre Artemifia ? E  neghittofo 
Qux refla Arafpe? ן ,
Art. Arnica fol,tu puoi
Solle var Г infelice. AI mio Germano
La
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La faa vita dimando . In quefta giorno 
Tanto per te faftofo
* Quanto ■chiedi t ’accorda 11 Re tuo Spofo« 
Sei. Che mai fperar pofs’ io? facile imprefa 
Non ё il vincer Tigrane »
Araf. I vezzi tuoi
Piegheranno quei cor. Io andró irattant® 
A prevenir chi potfo. Amici D ei, 
Afcoltate pietoG i voti miéi.
Ponno föl quei vaghi lumi 
Far pietofo un’cor fevero 
Sol m’affido, e föl io fpero 
Nel poter di tua beltá.
Giuflo Cici, pietofi Numi
Deh vi muova il noftro affanno.
•’ ■
Deh verfate nel Tiranno
Qualche ft illa di p ie ta ... (parte«
S C E N A V III,
Artemijia, e Selinda.
А  щ?. Öté ג ; í ן  Д а  h  Tj  V> о -  í  Ж':■ *
Set. a RtemiGa , ehe penfi >
Art. j f j b  A1 Re al Configlio
La fperanza mi fpinge, e un fler timore 
Il pie m’ arrefta, e in fen m’ agghiaccia il core. 
л In
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In quale anguftia io fon 1 Gonfufa, incerta 
Ghe rifolver non fo . Tutto vorrei.
E nulla ardifco. In mezzo a tanto orrore 
Perdo l’ufo de fenfi; e in tale eftremo 
Son fuor di me, palpko, fudo, e tremo. 
Se mi vedeffi il core. a Selinda
Hfc In quefio lier momento 
II mio crudel tormento 
T i de Aeria pietá.
Ah che cos'1 fpietata
Soffrir non fo la forte; ;
Togliermi föl puó morte 
A tanta crudeltä. (parte,
ז v i '׳ л  . ׳ , ־'•'> ■. ‘ i .■ .  .ן  г  ' ‘ 1 \ . - \  • י
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Selinda fola.
* 3 1 % ׳ !  Ы  5«: 5 1 * ־. 'Ь  -v: ' t : . 0 5 !  . 0 1 '
Sei. vide mai del mio
i\ л> Piutormentatocor?AmOjCnonpoffö 
Palefar la mia fiámmá.
Di conforto ho bifogno, e pur io flefla 
Deggio altrui confolar. Salvar degg’ io 
Colui che adoro־, per vederlo poi 
In braccio alia Rival . Ma chi mai vide 
D’amor, da gelofia . .) fí
Alma
&  A T  T  } О»
Abná piu tormetifata della mia }
Шст© Ípfí»i . Ú Í■ -'■■' •• ■ ; ' ר י'’׳
״.ר, . :;-Deiralma я epntento 1
Ma un muovp tormento 
״ omsii •IV$i sforzA a tremar. 0 
• f  :Л Mi dica ebi.fente
Le firorme d’am.orc 
Se репа maggiore 
Si poffa provar»
S С  E N  A י X« ׳ ־  ’
Confialio conTronoda un la to d é  fedili intőm® 
pient di Configlieri tutti in piedi, e Guardie .
: Tigrane, Artem fia י ed Armindo 4,
Tig. д Rtemifia,, dovrefti
Piü cauta favellar: Gl’accenti, И core
I  trafporti configlia.
Con 1’ombra d’Artabafio a cui fei figlia־. 
Arte. Ma qual colpa Aleffandrq 
Del Padre ha’nei delitti!
Tig. E’ veo chiunque
De’Monarchi d’Egitto 
H a nplle vene Ü fangue.
Arte. II nafeer dunque . . . .
Tig. Armindo י i * . J
Qui Г1 conduca il reo: de Padri intant®
Sie־
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. Sieda ciafcuno, ( ׳iw in Trono .
Arte. Ah gia m’opprime il pianto.
( '■b 1 . >\'í\
S C E N  А ХД.
Arafpe, \nii Alejjdndro frd Gttardk.
Araf. • ff j^Ifero Prence,/
Arte. H Ciel pietofo aífiíla
( vedendo Alcffandro, 
In tál punto il mio bene.
Alef. Ahi cruda viftal (a )
Tig. De’Regni miéi Incliti Padri eletti 
Afcoltate voi fiefíi 
Le colpe, le difefe , ; •,;.;׳ד
Del reo, ehe vi prefento ,
E Г010 vi rammento,
Che il Padre mio , che il voflro R e, ehe tanto 
Vi amö, vi cuftodj, tradito, oppreiTo,
E crudelmente wecifo
Fu dal Padre di queili; amico il Cielo
La vittima vi porge
Per vendicar Toffefa: A voi prefenti
Siano in talpunto, anime grande, i voflri
Solenni giuramenti,
E  Tonte fatte a voi,
Al
( a) Vertnandofi in mezzo il Valco , e guar dando.
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AI Regno,ed al mio fangue in guerra, e in расе 
Giudicate poi voi come vi piacé.
Arte. ( Che crudelta.׳ )
AleJ. Se in voi fi prefio eftinta
La memoria поп ё , Padri, di quante 
Battaglie io fuperai,
Per rendervi felici,
Di quanti empi nemici
Vi tolfi al giogo, che innondar fi fpeflf©
I voftriCampi, e vi fpogliar di tante
Bramate meffi, e mille danni, e mille
.
Vi cagionar fovente,
Voi difender dovete un’ innocente.
Art. ( Pur troppo ё ver. )
Alef. Non vi rammento adeffo
La Media oppreßä, i vinci Parti, e tanti
Regni gia foggiogati: in quefto iftante
Richiamate al penfier, quél dr , che vinta
Era giä quefta Regia
Di nemiche Falangi, e quei, cheinTrqn©
Baldanzofo ora fiede
Trafcinava giä al piede
La Catena fervil: mä in mező a mille
Col Brando io allor m’aprii
Sanguinofa la flrada
Fugái, feni, trafiífi, e mentre fcampo
A lui
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A lui recai, quefto mio petto, c quefta
Trucidata mia vita
Sangue gefflea da ogni mortal ferita.
Salvo 10 refi alfin: e fui da voi
Semivivo, e languente
Rinvenuto in quel d'1. Dal mio valore,
Dalia mia fé voi fteffi
Riconofcefte allora
La fua vita, la voftra, e quella, о Padri, 
L ibertä, ch’or godete,
Maturate il gran punto, e rifolvete.
Art. ( Che mai dirä ? ) i
Tig. T ’ avänza, . 1 . '׳ י
Superbo, altra che dir?
Ale[. Difii abbaftanza.
Tig. Afcoltafti de’Padri,
Armindo, i voti?
Araf. ( Oh Nurnr׳
AfTiPetelo voi nel gran periglio. )
Arm. Memore il gran Configlio
Del giuramento fuo , deve Alefiandro 
A morte condannar; Ma grato ognuno 
Ai benefici fiioi, . 'A ״•.
A te , ehe fcioglier puoi Í 
De’fudditi la fede; י . i • ;
Li-
-mail א
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Libero 10 richiede,
Implorando divoto
E favore d’Aleffandro il Regio voto״
Araf. D eb, ieconda, 0 Signore 
De’Padri il bei defio.■
Art. Vinca pietä il tua cor. ז
Tig. N 6 , non pofi;’ io . 7 4t 1./; ; ״
Il primo a mantener i facri voti 
Dev’effer il Regnante. Ia  pur giurai*
E non fara giamma.i,
Che chiami fu di me; fi ilia de Numi,
E col farmi fpergiuro d J  ) \
Sproni io ffeffo fu voi, fu quefti Regni 
Caffigo il piü funeffo.
Mora Alefs'andro .1 1  Regio voto é queílo . 
Arm. Ah 10 previdi. ,{parte.
Art. E por vorrai in obblio .;a■A
Tig. Non piü: mora Alefsándroí; II Re fon io «׳ 
Perfido fi cadrai ,־ V
Vittima del mio fdegno י 
E 'T opprefsore indegno 
Punito in te fa r i. ! .
Arii. Ah fe di lui mi priva i. 'ц\
Seco fpirar vogf j'q , . :י ; .
In pegno di ■miäl ft!. :ך
Alt[. Ah no bell’ Idol mio
Dam-
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Damini la deftra, e  vivi 
Ne ti fcordar di mé,
Araf. ( Temo, non ho piít расе;
Ah di pietá capace 
Quell alma 4 *  non e!
Al. N o , non !*vento il fato
Tig. Taci fuperbó e treraa.
Art. Che fiero qor fpietato!
Araf. Che crudeltade eflrema!
Al. Calma l’affanno.. .  ( ad Artem,
Árt. Oh Dió?
Araf. P lacati... ( a Tigr,
Tig. Non t’afcolto.
Al. Ah fe morir degg’io 
La morte mia dov’é?
Art. Delia túa Ben m1!i 
a Queíla e 13 rea merce!
Tig. Di íren 10 fdegno mio
Capace piű non e .
Araf. Deftin fpietato e rio
Tanto rigor perché 
Art. ed ( Ah non fperai mio Bene 
Alef. ( Tanto tiranno il Cielo/
( Quefto fra tante репе 
L’ ultimo addio fara.
Fig. Ombra del Padre mio, compita al fine
h  £  la
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Е la vendetta tua. Se qui t’aggiri 
Gödi del fuo mártír del fuo tormento f
(p ׳)rq íiq oíl^t'. ;1 t0i1• T ) ß  \
: . n■ ■
Art. Alef. Araf. Tigr.
Ah ehe fatal momento! (Giunfe il fatal momento
Che giortto di terrore!(E pago il mio furore
Da mille fmanie il core' (La giojadel mio core
Mi fehto lacetar־ (Non poifö piu frenar..
י . и j»il» :tbiuU'. :m vrlD }.».״.
«wttYtH t»  ) ,.,oriijü th’i ßftilsi') Л4
■Vt\
.:«ע י ז  «*V .י י
• 0>i гЛй'1 поИ ■£׳׳
',ך1ד •;> >Ь■ ó; ־ יס У; 1 ׳\
S b'-iol !, ־ (,!ך . י с I י•
Pine dd  Atto Secondo ־
!‘jaturfi 4л. *!г* f-S\at0  . , ' י
....•л :־׳ ״«'f .,.׳יג ‘ Ш
0  • iß  
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Templo con Ага , с intorno Maufolei Sepal- 
crali de■’lie  d’ Armenia , e fo'tto quello d’ 
Artabafio un gran cufcino preparato per la 
morte d' Aieffandrc. Guardie, e Sacerdoti io- 
torno all’Ara. '1 , л ; . -
■3 ־נ  j.p..י ג  « c :a •  e h  . י n a j
Tigrane , Armin do, M in qualche difianza 
Aleffandro in mezzo all’ Armi yintifl 
■Avte'mijia.) con Selinda.11 1! ׳ 
חלזףיסכ! бтппДлсО 
íig . ^*^U efla all'Ombra Paterna ־ י Л 
% ß  Vittima cada'alfine. ' t ü  
Alefi Ingrato/ E corne > ■•■־in А
Puoi tu расе fperar, fe a ebi fui tfono 
Ti foílenne, e la vita t 05,7 oí 
Mffle volte ti diede ' : ״־־ ׳• a t2 ií 
Rendi, barbaro coi׳ , é\ rea mércédé?
Pieta Sigüor <di !nói . '■■ ׳?״ ־
Jel. Deh con quel fang he •‘-Á jn!׳J 'ЗГ
Non macchiarla tuafama. In Juiconferva 
Signor col Regno infieme 
•Я3 2  L' Eroe
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L’Eroe noftrct foílegna, е г ой га Грете 
irb. Placati ormai,...
Tig.. Pietä chiedete invano 
Arb. Ah,.'barbara!, ah inumano 
Tanta ficrezza avrai?
Tig. Petlfa Arte mi fi a.
Chi fei, da chi. nafcefti«, E. veder puoi 
, ; Errante iavenäicata;
L’ Qmbra, del Genitor.. Chi ti configi«? b 
Arb. Difende lTnnQcenza anche tina, figlia «. 
Alef. Tacete־, oh D io , tacete 
 ^ Anime generofe I voftri fenfi.
Rendono meno. acerbo
I! mio deRino, e negli EI i fi. ancora
Conferve ró fcolpita.
La. memoria di v o , iLa: morte mia 
Da fine al mio tormento,
Anime belle, A.ddio, moro, cpptentc.
Arb. 10 manco,  r! ־! ic:f'
Jtel. Io, vengo menet* у t !31101״  iT 
Tig. Ii Sacro rito, t  ■d-.Sweráote*
Si com pi а от  ai •, la: Vittima; brama.ta 
Si fveni. alfin :־. Del G u ita r ;!19 X&gno;
E ' tempo di placar. יסכ ד  rbC! י■ 
67101000tál ni 211 sí 7 ׳.״ו поИ
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s  С E N A U L T I M A , ־
QíbnhTKAA''Ví *«־ןלו a  : '
Mentre Ц Sacerdote alza il braccio per ferire 
AMfand.ro inginoccbiato avanti', T Ara , arri- 
Va furiofo Arafpe alia tefla di Sollevati , i 
quali con fpada nuda fi fermano in mezzo al 
tempio. _0 1׳־!"־ i ׳6 ן ׳•־•• , י ׳־
0:.- ן ר .  i rí I י■ ott 40 '׳Hív ?סזמ •ן ג־; 01׳ ז  t>-i 
A}’ Armati »ndegnot (F erma HSa<
A  Ecco il ferro AleiTatidro, ( cerdote , gli 
Ti vendica, e ti falva, (toglieil ferro,
Tig. Ad traditore. (e 10 da adAlef
Ar. Io traditor? Difenda 
LTnnocenza tradita.
Tig. II tuo gaftigo
Paventa in lacci a v vincor,
О deponi que[ ferro, o; cadi eßinto .
Ar. Ti ranno, il fuperarmi
Non A facile impefa . Anrci ali’armi , 
( S' avvazano i Sollevati'v effp Tigrane . 
Tig. E t3nto. ardifei! infido ?
Ar. О deponi quel ferro, о qui Puccido,
Al. Ferma Arafpe? Che fai i!
Ar. Sveno un! Tiranrjö: !;in terra י • י  
R efU цп e m pio 5di meno... b '
Al. Arafpe, arrefla il coipo; oanclvromi fveno, 
10T drt.
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Art. О magnanimo core!
Sei. О vero Eroe)
Tig. E regna in Alexandra
Cosi flrana pietä /  La rea forgentő
10 ne/corgo peró: crudele ad arte 
Prolunghi Ia mia forte,
Accio provi, vivendo,
Fra ruoi lacci ferviii ognor la morte«
-Alef. T ’nrgdnni: deltuö fangue 
, Del tuo Regno non fono,
Come dei mio tvLfófti , •
Avido, e íitibondo. АШ miei deppi
Sollecito io ritomo
Per renderti ficuro. Id non feduiii
11 Popolo, le fquadre: ' V
Quefti di me pie tofi *-־ :
Cercan di mia falvezza. 10 .grato fono 
AI loro amor: d’un Re cedo al comando 
L’ armi ,* fedél, deporigo: ( gettd la fp״׳
E a pie dei Regio TroftO 
Imploro dal mio Re , rhorte, о perdono. 
Tigr. A b  tacete ונria .$felt&
Senii di crudblt•^1! PrJnCey la tua 
Generofa 1eoffcmzía ttt' me rifveglia׳‘Jvi • 
Senii di fe, di*e:n£rezza. Accetto 
Li doni• ’dei. eno ttforc : iri' qftefi• Hiante 
И . T  ot■*
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Torniamo amici. Оgni paflato fdegno 
Si !'cancelli dal.'fen . Quanto promifi 
T i confermo, e ti dono:
Ritorna aqueftofena; io ti perdono,
G О iR 0 . i
־ эЬзоЮ stnle'lis'i oonq !1 
Piu no« turbi i lieti giorni - - 
II rigor d’avverío fato.
Colla pace Amor ritorni 
L ’alme nődre a confolar.
Álef. Gara parte del cor mio
Splende aifine Ц Ciel fereno,
Non v’d piü di che tremar.
Art. II dolor у l’affänho oblio,
E la gioja del mio feno • ״
Idol mio ínon só fpiegar .
0 ג Fortunate lb mie репе
Se fon giiinto , amato bene ג 
Tal mércédé a pieritar.
СО־
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Piíi поп turbi ec.
D‘|*  In fi tenero ftiomentó
II piacer nell’alma eCcede;
Ndn V c premio, ne merccde'
Per fi  bfclla fcdekä.
irrig’.-;: чокзД ßtlcD 
С о  К  Oi
oitn ־кг» hb  sji;;־{ л 0 !־Р  . .,*
. Coite pace ec.
. :mm•: • 3 נ;b  ib úiq Vv 
Áraf. L ‘ innocenza i! Cici difefe I 
*fe/• Or Гоп paght L uoti mieí 
a % II rnio core amici Dei 
Piü non ha ehe deíiár;
■ f)ey13 >®ג.!..;• xnof >1
Da Capa. H Coro*




